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Práce se zabývá statickým řešením křížem vyztužené sloupově podepřené monolitické 
železobetonové desky administrativní budovy. Konstrukce je navržena a posouzena na mezní 
stav únosnosti v souladu s ČSN EN 1992-1-1: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: 
Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.  
  
Klíčová slova 





This work deals with structural solution of two-way column-supported slab cast-in-situ 
reinforced concrete slab. The structure is designed and assessed for ultimate limit state in 
accordance with ČSN EN 1992-1-1: Design of concrete structures – Part 1-1: General rules and 
rules for buildings. 
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Pedmtem bakaláské práce je návrh a posouzení vybraných prvk zadané administrativní 
budovy, tedy dimenzování elezobetonové monolitické lokáln podepené stropní desky nad 1.NP 
a jedné její podpory. 
Zadaný objekt se nachází v lokalit Jinoany u Prahy, ze dvou stran sousedí s výrobní halou a 
administrativní budovou, od kterých je oddlen dilataní spárou. Pdorysné rozmry objektu jsou 
18×11,8 m, vetn obvodového plát. Budovu tvoí ti nadzemní podlaí s plochou stechou, 
konstrukní výka bného podlaí je 3,1 m. 
2. Popis konstrukce 
3.1. Základové konstrukce 
Objekt je v míst stn zaloen na elezobetonových základových pasech a pod sloupy jsou 
jednostupové základové patky obdélníkového pdorysu. 
3.2. Svislé konstrukce 
V míst vedení dilataních spár se sousedícími objekty tvoí nosné konstrukce monolitické 
elezobetonové stny tlouky 200  mm. Nosnou ást zbylých obvodových stn tvoí krátké stny 
tlouky 200 mm a sloupy rozmru 300×300 mm. Nenosnou ást obvodového plát tvoí 
pórobetonové zdivo YTONG tlouky 200 mm. Vnitní sloupy mají rozmry 300×300 mm, 
v míst schodit 400×200 mm. Výka sloup prvního nadzemního podlaí je 3,4 m k pracovní 
spáe mezi hlavou sloupu a základové patky. Vnitní píky a podhledy jsou tvoeny 
sádrokartonovou konstrukcí. 
3.3. Vodorovné konstrukce 
Zadaná stropní deska psobí v ploe jako deska lokáln podepená. Tato deska pedstavuje 
vodorovnou nosnou konstrukci psobící ve dvou smrech podepenou peván lokálními 
podporujícími prvky, které umoují petvoení desky ve dvou navzájem kolmých smrech. Za 
lokální podporující prvek se povauje svislá nosná konstrukce nap. sloup nebo krátká stna, 
kolem které me dojít k poruení desky protlaením. Obrys prvku obvykle nezasahuje v ádném 
smru dále ne do 1/6 písluného rozptí deskového pole.[6] 
eená deska má konstantní tlouky 220 mm a je bezhibová. Tento typ nevylehených desek je 
vhodný pro osové vzdálenosti lokálních podpor v rozmezí 5 a 9 m, astji do 7,5 m a je 
hospodárný pro mení hodnoty promnného zatíení v rozmezí 1,5 a 5,0 kNm-2.[9] Z hlediska 
realizace jsou výhodné díky rovným podhledm umoujícím provedení velkoploného bednní.  
Deska je po okrajích lemována ze dvou stran elezobetonovými stnami a ze zbylých dvou stran 
ztuujícím trámem 400×200 mm. V místech souvislého podepení dvou navzájem kolmých stran 
svého pdorysu, tedy v rozích, bude stropní deska vykazovat chování po obvod podepené desky, 
kdy se ploné zatíení rozdlí do dvou smr. 
Analýza eené konstrukce 
Obecn je moné silové a petvárné úinky zatíení deskových konstrukcí urit jakoukoli 
výpoetní metodou zaloenou na podmínkách silové a momentové rovnováhy a spojitosti 
petvoení, respektující skutené podmínky podepení a chování konstrukce. [6] Zadaná 
konstrukce bude primárn eena ve statickém výpoetním programu Scia Engineer 14, zaloeném 
na metod konených prvk (dále jen MKP). 
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Aby se zabránilo hrubým chybám ve výpotu a zajistila alespo ádová správnost výsledk, bude 
reálnost numerického výstupu programu ovena vhodnou zjednoduenou metodou. Aby bylo 
moné pouít pibliných metod, musí deska a její zatíení splovat normou definované kritéria. 
Desková pole musí být pravoúhlá s pomrem stran maximáln 2:1, zatíení psobící na desku 
mohou být pouze statická a deska musí být ztuena proti úinkm vodorovného zatíení. V dané 
desce jsou tato kritéria splnna. Pro pouití mén pracné metody soutových moment (zkrácen
MSM) bohuel deska nespluje doplující omezující podmínku pouití na poet polí, take ji nelze 
aplikovat. Místo ní je tedy pro kontrolu ohybového namáhání zvolena metodu náhradních rám
(dále jen MNR). Na rozdíl od MSM zohleduje MNR tuhosti jednotlivých prvk. 
V pípadech MKP i MNR zatíené svislým zatíením je model stropní konstrukce omezen na 
rozsah patrového výseku. Model je pak tvoen vodorovnou nosnou konstrukcí ve zkoumaném 
podlaí a piléhajícími svislými nosnými konstrukcemi nad a pod touto rovinou. Namísto napojení 
na dalí ásti konstrukce jsou tmto svislým prvkm pidleny okrajové podmínky na volných 
koncích, [7] pro spodní podporu vetknutí do základové konstrukce a pro horní podporu tuhou 
vazbou bránící vodorovným posunm a pootoením v rovin tuhého elezobetonového stopu 
s volnou vazbou ve svislém smru. 
Modelování MKP 
Princip MKP je zaloen na aproximaci funkce hledaných promnných, tj. piblíení dostaten
pesného eení pi sníení sloitosti problému. Problém hledání spojitých funkcí je peveden na 
problém hledání koneného potu neznámých bod funkce, pomocí nich hledané funkce 
reprezentujeme. Pesnost závisí na vhodnosti zástupné funkce a pedevím na hustot sít
konených prvk, která je zde volena po 0,2 m. Pro výpoet vnitních sil byl sputn lineární 
výpoet. Výsledné hodnoty dimenzaních moment zahrnují vliv krouticích moment. 
obr. 1Model konstrukce pro MKP 
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obr. 2 Statické schémat modelu konstrukce 
Modelování MNR 
Princip pibliného výpotu pravidelných konstrukcí spoívá ve zjednoduení výpoetního 
modelu na konstrukní ásti. Následné eení vychází z pedstav statického chování dané 
konstrukce. U stropní konstrukce, kde je deska spojena s podporujícími prvky tak, e toto spojení 
je schopno penáet ohybové momenty, se konstrukce rozdlí na dva vzájemn se kolmo kíící 
(podélné a píné) náhradní rámy probíhající ve smrech sloupových ad. Náhradní rám je 
následn zredukován na rámové výseky, tvoenými adami sloup a deskovými pílemi 
ohranienými stednicemi pilehlých deskových polí. 
3. Materiál 
Nosný elezobetonový monolitický skelet objektu nad základovými konstrukcemi bude ze 
stejného materiálu vyrobeného dle SN EN 206-1, C25/30 - XC1  Cl 0,1  Dmax 16  S3. Beton 
základových konstrukcí bude stejný nebo o jednu tídu nií ne u horní stavby, stupe vlivu 
prostedí XC4, XA1 (sírany). Betonáská výztu je ebíková z oceli tídy B500 B, vázaná na 
míst. Krytí dle projektové dokumentace bude zajitno distanními. Materiálové charakteristiky 
viz píloha B) Statický výpoet.
4. Zatíení 
Hodnoty zatíení byly spoítány z nominálních rozmr daných výkresovou dokumentací podle 




5. Dimenzování vybraných konstrukcí  
Viz píloha B) Statický výpoet 
6. Závr 
Jednotlivé prvky navrhované konstrukce byly navreny dle platných norem a zásad. Konstrukce 
vyhoví zatíení stálé a promnné (uitné a od snhu). K tmto eeným prvkm slouí jako 
výstupy práce výkresy horní a spodní výztue lokáln podepené desky. 
Seznam pouitých zkratek a symbol
NP nadzemní podlaí 
Ac prezová plocha betonu 
As prezová plocha betonáské výztue 
As,prov navrená plocha výztue v extrémn namáhaném prezu 
As,req prezová plocha výztue potebná k penesení extrémního momentu 
Asw prezová plocha smykové výztue 
Ecm senový modul prunosti betonu 
Es návrhová hodnota modulu prunosti betonáské oceli 
fcd návrhová pevnost betonu v tlaku 
fck charakteristická válcová pevnost betonu v tlaku ve stáí 28 dní 
fctm prmrná hodnota pevnosti betonu v dostedném tahu 
fyd návrhová mez kluzu betonáské výztue 
fyk charakteristická mez kluzu betonáské výztue 
fywd návrhová mez kluzu betonáské smykové výztue 
L úinné rozptí  
MEd  návrhová hodnota psobícího vnitního ohybového momentu 
NEd  návrhová hodnota psobící normálové síly 
C  dílí souinitel spolehlivosti betonu 
G  dílí souinitel stálého zatíení 
Q  dílí souinitel promnného zatíení 
S  dílí souinitel spolehlivosti betonáské oceli 
cu mezní pomrné stlaení betonu 
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